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ABSTRAK 
SINTESIS DERIVAT 6-PIPERIDINOMETIL DAN  
6-MORFOLINOMETIL DARI EUGENOL  
DENGAN REAKSI MANNICH 
 
Steffani Yobeanto 
2443007089 
Penelitian ini bertujuan untuk mensintesis senyawa derivat 6-
piperidinometil dan 6-morfolinometil dari eugenol dengan reaksi Mannich 
serta mengetahui pengaruh gugus eter yang terdapat pada morfolin terhadap 
presentasi hasil senyawa 4-alil-2-metoksi-6-morfolinometilfenol.  Untuk 
mengetahuinya, maka dibandingkan persentase hasil sintesis 4-alil-2-
metoksi-6-piperidinometilfenol dengan 4-alil-2-metoksi-6-
morfolinometilfenol. Uji kemurnian senyawa hasil sintesis ditentukan 
dengan uji kromatografi lapis tipis, sedangkan identifikasi strukturnya 
ditentukan dengan spektrofotometri inframerah dan spektrometri resonansi 
magnetik inti (RMI-1H). Rata-rata persentase hasil sintesis 4-alil-2-metoksi-
6-piperidinometilfenol yang didapat sebesar 60% dengan bentuk cairan 
berwarna kuning dan  4-alil-2-metoksi-6-morfolinometilfenol sebesar 48% 
dengan bentuk cairan berwarna kuning. Berdasarkan hasil penelitian dapat 
disimpulkan bahwa senyawa turunan 6-piperidinometil dan 6-
morfolinometil dari eugenol dapat disintesis dengan reaksi Mannich dan  
adanya gugus eter pada morfolin dapat menurunkan presentasi hasil dari 
senyawa 4-alil-2-metoksi-6-morfolinometilfenol. 
 
Kata kunci: 6-piperidinometil, 6-morfolinometil, Eugenol, reaksi Mannich 
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ABSTRACT 
SYNTHESIS OF 6-PIPERIDINOMETHYL AND   
6-MORPHOLINOMETHYL DERIVATES OF EUGENOL  
USING MANNICH REACTION 
 
Steffani Yobeanto 
2443006023 
This present work is aimed to synthesize 6-piperidinomethyl and 6-
morpholinomethyl derivatives of eugenol using Mannich reaction and to 
study the influence of ether group in morpholin to  the percentage yield of 
4-allyl-2-methoxy-6-morpholinomethylphenol by comparing the percentage 
yield of 4-allyl-2-methoxy-6-piperidinomethylphenol and 4-allyl-2-
methoxy-6-morpholinomethylphenol. The purity of the synthesized 
compounds were examined using thin layer chromatography, while the 
qualitative analysis for structure identification of the synthesized 
compounds were conducted using infrared spectrophotometry and nuclear 
magnetic resonance spectrometry (1H-NMR). The yield of 4-allyl-2-
methoxy-6-piperidinomethylphenol and 4-allyl-2-methoxy-6-
morpholinomethylphenol were 60% and 48% respectively, both compounds 
were yellow liquid. In conclusion, 6-piperidinomethyl and 6-
morpholinomethyl derivatives of eugenol can be synthesized  using 
Mannich reaction and the presence of ether group in morpholin decreased 
the percentage yield of 4-allyl-2-methoxy-6-morpholinomethylphenol. 
 
Keywords: 6-piperidinomethyl, 6-morpholinomethyl, Eugenol, Mannich 
reaction 
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